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SECCIÓ OFICIAL
Prjk;ENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
DON ALFONSO XIII, por la gracia de
Dios y la Constitución Rey de España;
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han decre
tado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo 1." Para reintegrar á las Cajas militares
anticipos de pagos y otros cualesquiera créditos ó alcan
ces de que sean responsables generales, jefes y oficiales
del Ejército y de la Armada ó sus asimilados, tanto acti
vos como retirados, podrá ser retenida gubernativamente
hasta la, cuarta parte de todo haber líquido que al deudor
correspondiere percibir, ó el residuo de esta cuarta parte
en caso de existir otra retención.
Par todos los efectos legales, los fondos pertenecien
tes á dichas Cajas conservarán la consideración de cauda
les públicos que les fué reconocida por la ley de 25 de
Abril de 1895. •
Art 2." Para hacer efectivas á, favor de particulares
responsabilidades procedentes de contratos perfeccionados después de la promulgación de esta ley, no podrán
ser objeto de retención ni embargo los haberes persona
les de los dichos generales, jefes y oficiales 6 sus asimi
lados, por concepto de sueldos, gratificaciones, pluses,
pensiones de cruces y demás devengos personales. Estos
haberes personales sólo estarán. afectos, en su caso, á las
responsabilidades de que trata el artículo anterior, que
dando expeditas y rigiéndose por la legislación común las
acciones de los acreedores particulares contra los demás
créditos, alcances y bienes que pertenezcan á los respon
sables.
Art. 3." Cuando se proceda judicialmente para
hacer efectivas obligaciones ó responsabilidades que no
provengan de contratos, tales como alimentos ó indemni
zaciones por culpa ó delincuencia, se limitará la retención
á una quinta parte de los dichos haberes personales, ó al
residuo, si va existiere otra retención.
A rt. 4." Por riguroso orden de prioridad en el tiem
po, surtieán sus efectos las retenciones legítimas, judicia
les ó gubernativas, indistintamente.
Art. 5.° Para hacer efectivas contra los generales,
jefes y oficiales 6 sus asimilados responsabilidades á favor
de particulares procedentes de contratos perfeccionados
antes de la promulgación de esta lev, serán aplicables los
artículos 3." y 4.°, además del último inciso del art 2."
Art. 6." Cuando las responsabilidades de generales,
jefes y oficiales ó sus asimilados á favor dé Cajas milita
res provengan de anticipos de pagas, efectuados después
de estar constituídas retenciones judiciales sobre haberes
de los deudores, estas retenciones se sujetarán al límite
señalado por el art. 3.° La retención gubernativa para
reintegro á las Cajas militares, mientras unas y otras
trabas coexistan, recaerá sobre el residuo de la cuarta
parte designada en el art. 1."
Art. I.' Las disposiciones que se opongan :I la pre
sente ley quedan derogadas.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justi
cias, Jefes, Gobernadores y demás autori
dades, así civiles como militares y eclesigs
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ticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partes.
Dado en San Sebastián á. veintinueve d
Julio de mil novecientos ocho.
YO EL REY
El Presidente del Consejo de Ministros.
AntonioMaura y Montaner.
•
(De la Gaceta)
A.Lin E_74 I)EG =OS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros y en
atención á los dilatados y meritorios servi
cios prestados por el ingeniero inspector de
primera clase de la Armada D. Manuel Es
trada y Madán,
Vengo en concederle la Gran cruz del
Mérito naval con distintivo blanco.
Dado en San Sebastián á veintinueve de
Julio de mil novecientos ocho.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
José Ferrándiz.
>11111>40111.11101'.°°*owmairVIIIIRIM
CDR,DZI\TES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío de 1." clase D. Adolfo Ravina
y ',ligue, en solicitud de licencia por enfermo, S. M.
el lley (q. D. g.) ha tenido á bien concedérsela á dicho
jefJ, por los dos meses que acredita serle necesaria el
ceri ificado de reconocimiento á que ha sido sometido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.`) de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr . Director general de Navegación y Pesca
marítima.
res, conforme á lo prevenido en la Real orden de ge
neralidad de 6 de Julio último, (D. O. núm 150), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, se amortice
la expresada vacante de Coronel de Infantería de Ma
rina y ascender á sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 11 de Junio último, al comandante D. Ra
món Deltell Aldeguer, al capitán D. Manuel Ruiz
Grosi y al primer teniente I) Antonio López de Soria
y Gutiérrez y que se les abone el sueldo de sus nue -
vos empleos desde la revista :del mes último, que de
bieron pasar en posesión de ellos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.
—Madrid I.' de Agosto cle 1908.
JosE FERRÁNniz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
pase á situación de retirado del teniente coronel de In
fantería de Marina D. Vicente Mármol Alcaráz, que
cumplió la edad reglamentaria el 6 de Mayo último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover al empleo
de Comandante, con antigüedad de 7 del referido mes
de Mayo, al capitán del expresado Cuerpo D. Euge
nio Espinosa y León, amortizándoe las vacantes que
resultan en los empleos de Tenientecoronel y de Ca
pitán, con arreglo á le, preceptuado en la Real orden
de generalidad de 6 de Julio último, (D. O. núm. 150);
siendo asimismo la voluntad de S. M., que el sueldo
del nuevo empleo se le abone al interesado desde la
revista del mes de Junio próximo pasado, que debió
pasarla en posesión de él.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrici de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr.: Como resultado de las instancias ele
vadas por los sargentos segundos de Infantería de
Marina Pablo Jiménez Romero y llogelio Sánchez
Maldonado, pertenecientes el primero coillo efectivo
y el segundo como agregado á la compañía de ora
INFANTERIA DE MARINA nanzas, cursadas por V. E. en 30 del anterior, en las
Excmo. Sr.. Para cubrir vacante producida en que solicitan permuta en sus respectivos destinos, Su
10 de Junio último, por pase á la situación de reser- Majestad el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que en
va con el empleo de general de brigada, del coronel nada se perjudica el senicio ni se grava el Erario, ha
de Infantería de Marina D. Francisco Palacios Hur- `, tenido á bien acceder á lo solicitado por los expresa
tado, vacante que en este empleo corresponde á la 1. dos sargentos.
amortización y al ascenso en todas las escalas inferio- De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
A
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y -efec- lo prevenido en Real orden
de 24 de Agosto último,
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 1.° S. 711 el Rey (q I). g.) se
ha servido disponer, que
de Agosto de 1908. por
ese apostadero se explore la voluntad de los in
dividuos correspondientes al mismo y que en la indi
dicada relación se expresan, por si están conformes
en ingresar en el servicio con estricta sujeción á las
Sr Gral. Jele de Servicios auxiliares. condiciones que en la soberana disposición de 29 del
Señores.... corriente se establecen para llenar aquel requisito.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
1.arina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios. Madrid 30
de Julio de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
El General 2.° Jefe,
Julián García de la Vega.
li.'Acmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
en 22 del actual, en la que el cabo de Infantería de
Marina de guarnición en el crucero Carlos V, Manuel
de Reyes Capdevilla, solicita la rescisión del compro
miso que se halla sirviendo, S. M. el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta las razones que aduce el interesa
do y de acuerdo con lo propuesto por el Negociado
3.° de la 2.a Sección de este Estado Mayor Central, ha
tenido á bien acceder á los deseos del recurrente,
siempre que dicho individuo no tenga débito en sus
ajustes y reuna los requisitos legales al efecto.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 31 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
El General 2.° Jefe,
Julián García de la Vega.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Señores. . • • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo de Infan
tería de Marina Arturo Hernández Galindo, cursada
por V. E. en 20 del actual, solicitando la rescisión
del compromiso que se halla sirviendo, S. M. el Rey
(g. 1). g.), de acuerdo con lo propuesto por el Nego
oiado 3.° de la 2.° Sección del Estado Mayor Central,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y ti
nos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 do Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
El General 2.° Jefe,
Julián García de la Vega
Sr. Commdante general del apostadero de Car
tagena
Señores. . . .
MARINERIA
Excmo. Sr : 11abiendo recurrido á este Centro los
cabos de cañón licenciados de la Armada que en la
adjunta relación nominal se citan, en solicitud de que
se les conceda nuevamente ingreso en el servicio, y
no concurriendo en ninguno de ellos la circunstancia
de haber sido clasificados como apuntadores de 1.a,
requisito este indispensable para su admisión según
1
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
P.A.
El Gral. 2.° Jefe
Julián García de la Vega.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación nominal de referencia.
Apostadero de Cádiz.
Francisco Jiménez Reyes Cabo de cañón.
Manuel Padilla Estevez íd. de íd.
Apostadero de Perrol.
Nicolás López Bogo Cabo de cañón.
Bernardo Díaz Filgueira íd. de íd.
Serafín Díaz Perla íd. de íd.
José María López Díaz íd. de íd.
Pastor López Freire íd. de íd.
Bernardino Fernández Lago íd. de íd.
Francisco Fernández Fachal íd. de íd.
Apostadero de Cartagena
Nicolás Anca Porta Cabo de cañón.
Diego Muñoz Puente íd. de íd.
-
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general de la Escuadra de instrucción,
número 627 de 3 del presente mes, en la que trata del
exámen de los guardias marinas del 2.° año y del de
dos del primero que por enfermedad no pudieron
efectuar el viaje de instrucción de la Nautilus y se
hallan embarcados en los buques de la Escuadra; re
suelto por Real orden de an del actual la forma y ma
nera en que debe verificarse el examen de los prime
ros; considerando que el caso de esos dos guardias
marinas del primer ario á saber: D. Pedro Fontenla
y Maristany y D. Edmundo Sanjuan y Cañete, no son
idénticos, pues si faltaron en la Nautilus los cincuen
ta días que marca el reglamento en su capítulo de
exámenes, último párrafo, el primero estuvo más de
esos cincuenta días con licencia y por lo tanto está
de lleno comprendido en el referido párrafo con todas
sus consecuencias; el segundo apenas concedida la li
cencia, se presentó y fuá destinado á los buques de la
Escuadra por haberse hecho á la mar la Nautilus y
en tal concepto ha practicado su profesión durante
ese tiempo, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, se ha
servicio disponer que el guardia marina D. Edmundo
Sanjuan y Cañete verifique el exámen reglamentario
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de primer año debiendo efectuar uno ó más viajes enla Nautilus que sumen por lo menos cincuenta días
de navegación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de Julio de 1908.
JOSÉ FERRÁNDiz
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
ms~swillieW *
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta núm. 948 de 23 del actual, del Jifie de Ja Comi
sión de Marina en Europa, con la que remite planos
de las cunas modificadas para cañones de 15 cm. del
crucero Reina Regente, que deben fabricar por su
cuenta los Señores Scheneider y C.', del Creusot,
S. M., de conformidad con lo informado por esa Je
fatura, de Construcciones, ha tenido á bien disponer:
1.0 Que se aprueben los planos de dichas cunas
en todo lo referente á dimensiones y á los excesos de
ellas, que deben dejarse para el ajuste, á los efectos
de recepción de este material.
2.° Que figurando en dichos plar.os los taladros
para la instalación del aparato de dar fuego en la
forma en que iba instalado el primitivo aparato de
mano, y habiéndose ofrecido la casa á construir
para todo el material del Regente los últimos apara
tos de pedal en su comunicación ie 4 de Abril de
1906 dirigida al Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, que motivó la Real orden de 16 de Junio de
1906, procede hacer esta modificación en los planos
y enviarse á este Ministerio los definitivos, debiendo
manifestar la casa constructora la época en que se
terminarán de construir dichos aparatos de dar fue
go de pedal, y si podrán proceder á su montura en
los montajes al mismo tiempo que haga la de las re
feridas cunas.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Julio de 1908.
JosE FERRAND1Z
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión cle Marina ea Europa
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIIIA
CABOS DE MAR DE PUERTO
Vista la instancia del cabo de mar de puerto de
2." clase Francisco José Salino, destinado en Sevilla,
en súplica de ocupar la plaza de su clase vacante en
la Comandancia de Marina de Cádiz, por falleci
miento del que la desempeñaba, ha venido en acce
der á lo solicitado.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Nli
nistro cle Marina, digo á V. S. para su conoci
miento y efectos oportunos — Dios guarde á V. S
muchos años.—Madrid 30 de Julio de 1908.
El Director Gral. de Navegación yPesca maritítna.
Emilio /Atanco.
Sres. Comandantes militares de las provincias
maritimas de Cádiz y Sevilla.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo,
en comunicación núm. 1848 de 16 de Julio actual. re
mite un testimonio de sentencia dictada por la. Sala
de lo Contencioso-administrativo del mismo, cuyo
tenor es el siguiente:
«Hay un sello que dice: Tribunal Supremo.—Número1848.---b. Domingo Salazar, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. —Certifico: Que por esta Sala se ha dictado la siguiente
sentencia. -- En la Villa y Corte de Madrid á 11 de Julio
de 1908, en el pleito que ante Nos pende en única instan
cia, entre D. José Elías Llopart, demandante, represen,
tado por el procurador D. Luis Soto, y el Fiscal, en re
presentación de la Administración general del Estado,
demandada, sobre nulidad, revocación ó subsistencia de
la Real orden dictada por el Ministerio de Marina
en 30 de Marzo de 1908; resultando, •que por Real
orden de 22 de Marzo de 1901 se concedió cou el nom
bre de «Reina Regente» una almadraba de ensayo para
pescar en aguas de Ayamonte, con la adición de pie sólo
podría, calar de retorno desde 1." de Julio al 15 de Agosto,
no pudiendo verificar el calamento mientras su colindante
«Las Cabezas» no cambiase las raberas para el retorno:
retultando, que mediante el canon de setenta y cinco mil
setecientas cincuenta pesetas en que estaba adjudicada la
almadraba «Las Cabezas», se autorizó por Real orden de
15 de Enero de 1906 la cesión del arrendamiento á favor
de D. José Elías Llopart, quien en 25 del mismo mes so
licitó se fijaran al pesquero enfilaciones precisas, situán
dolo fuera de las aguas sucias del Guadiana, y habiéndole
invitado con tal motivo la Dirección de la Marina Mer
cante á que se corriera hacia el sitio donde se hallaba «La
Tuta», que quedaría anulada con el fin de dejar sitio más
provechoso á la «Reina Regente», contestó dicho conce
sionario de «Las Cabezas», fijándose las situaciones, una
en un meridiano próximo ó al de la posición que ocupIS
«La Tuta», v otra en la proximidad de la «Reina Regen -
te»; aun cuando prefería esta última se conformaría con
la primera si se le daba de garantía de que mientras no
terminase el contrato, su almadraba seguiría siendo la
primera de las costas de Esparia para la pesca de paso, y
si alguna se establece á Poniente sólo pescará de retorno
empezando á calar en 1." de Julio y efectuándolo así hasta
que se celebre nueva subasta de su pesquero; resultando,
que la Dirección de la Marina mercante y el Centro Con
sultivo estuvieron conformes en que de las dos situaciones
propuestas la más aceptable era la primera que se acerca
ba á «La Tata» dejando esta anulada; y de conformidad
con estos informes se dictó • la Real orden de 31 de D'•
ciembre de 1906, fijando la nueva situación de la alma
draba «Las Cabezas» en sitio próximo al que ocupó «.1.4
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Tuta», siguiendo como primer pesquero de paso hasta que
sea subastado nuevamente, expresándose eu uno de los
considerandos que por virtud de este cambio podría ser
variada la posición de la almadraba «Reina Regente» á
un puesto en que quedara de «Las Cabezas» á, la distan
cia reglamentaria, con lo cual no solamente se alejaría
aquélla de las aguas de Portugal, dejando libre la entrada
del Guadiana y evitando las continuas reclamaciones de
aquél Reino, sino que también podrá efectuar el calamen
to para el paso y retotno al terminar el contrato de «Las
Cabezas», lo que produciría mayores ingresos al 'Tesoro,
y dos pesqueros de inmejorables condiciones: resultando,
que por virtud de otra Real orden, también de 31 de Di
ciembre de 1906, en que se fija la nueva situación del
pesquero «Reina Regente», se sacó á subasta por el tipo
de 130 000 pesetas, disponiéndose además que en el plie
go de condiciones se hiciera constar que el calamento sólo
podrá efectuarlo de revés hasta el año 1914 inclusive en
P'e termina el contrato de su colindante «Las Cabezas»,
y desde esa fecha hasta la terminación del arriendo podrá
verificarlo de derecho y de revés; y al aprobarse el pliego
de condiciones para la indicada subasta de almadraba,
«Reina Regente», se aclaró por Real orden de 25 de Fe
brero de 1907 la de 31 de Diciembre anterior, en el sen
tido de que el calamento se efectuaría desde 1 de Julio
sin la limitación del 15 de Agosto establecida en la Real
orden de 22 de Marzo de 1901, de concesión para ensayo,
pudiendo el arrendatario empezar las faenas de calamento
el 20 de Junio si «Las Cabezas» ha cambiado sus raberas,
en otro caso no pocirá verificarlo hasta el 30 de dicho
mes en virtud del derecho de «Las Cabezas» á tener ca
ladas sus raberas hasta esa, fecha, según Real orden de 23
de Jimio de 1902 y telegrama de 18 de Junio de 1904;
resultando, que por dos veces hubo de quedar desierta la
subasta celebrada para el arriendo de la almadraba «Rei
na Regente» y en vista de tal resultado, por Real orden
de 14 de Junio de 1907, se concedió á 1). Juan Martín
Rodríguez el calamento que había solicitado de dicha al
madraba durante el mismo año, autorizándole por la pri
mera de las condiciones señaladas para empezar las faenas
del calamento cuando lo estimara oportuno y fijándose
en reintinnmil pesetas el canon que por la temporada habría de abonar al Estado; resultando, que fundado en que
esta condición venía á modificar los derechos á «Las
Cabezas» en Real orden de 23 de 'Junio de 1902 y Reales órdenes de 31 de Diciembre de 1906 y 25 de Febrero
de 1907, I). José Elías Llopart pidió en instancia de 20
de Junio siguiente se aclarase la precitada Real orden
de 14 del mismo mes de Junio en sentido que expre
sa la de 31 de Diciembre anterior, y previos los informes del Negociado de Pesca de la Dirección de la
Marina mercante, del Centro Consultivo y del Consejode Estado, se resolvió de acuerdo con la propuesta deeste alto Cuerpo por Real orden de 30 de Marzo último
que existiendo una distancia de 6 millas 7 décimas desde
el actual emplazamiento de la almadraba «Las Cabezas»hasta, la zona divisoria de las aguas de Portugal , cuyadistancia, es más que suficiente para establecer un pes
quero de esta clase con sujeción á todos los-preceptos reglamentarios, la almadraba «Reina Regente» debe sersacada á subasta en lo sucesivo para pescar de paso y retorno; resultando, que contra la Real orden dictada porel Ministerio de Marina en 30 de Marzo de 1908, ha interpuesto recurso contencioso administrativo 1). JoséElías Llopart, lepresentado por el procurador D. LuisSoto, formalizando su demanda con la súplica de que sedeclare nula y sin efecto la Real orden recurrida, estableciendo en su consecuencia, que la subasta para el arren
1
damiento de la almadraba «Reina Regente», ha de veri
ficarse teniendo en cuenta lo determinado en las Reales
órdenes de 30 de Agosto de 1898, 22 de Marzo de 1901,
23 de Junio de 1902 y telegrama de 18 de Junio de
1904 y Reales órdenes de 31 de Diciembre de 1906 y 2.5
de Febrero de 1907 y los derechos del demandante, bajo
la condición de que hasta el ario 1914 en que termina el
arrendamiento actual de la almadraba «Las Cabezas» só
lo podrá calar aquella de retorno desde 1.° de Julio, no
pudiendo comenzar las faenas de calamento hasta el 20
de Junio, si en esta fecha ha levantado sus raberas del
paso «Las Cabezas» y en caso contrario hasta el 30 del
mismo Junio puesto que hasta ese día tiene derecho esta
última almadraba á tener caladas sus dos expresadas ra
beras y después de dicho año calará de paso y retorno;
resultando, que el Fiscal ha contestado á la demanda con
la pretensión de que se absuelva de la misma á la Admi
nistración general del Estado y se confirme la Real or
den recurrida,.—Visto, siendo Ponente el Magistrado don
Antonio Martínez Lage.—Visto la Real orden de 30 de
Agosto de 1898 por la que se adjudicó en subasta-pública
el arrendamiento de la almadraba «Las Cabezas».—Visto
el Reglamento de almadrabas de 2 de Junio de 1866;
considerando, que con arreglo á las disposiciones citadas
en el arrendamiento de la almadraba «Las Cabezas» se
hizo por 16 años y para la pesca de atún, de paso y re
torno y con derecho á ser la primera almadraba de pesca
de paso en las costas de España por la zona marítima de
Ayamonte; considerando, que a.1 determinarse por la Realorden recurrida que otra almadraba «Reina Regente»
debe ser sacada á subasta para pesca de paso y retorno,inmediata al actual emplazamiento de la llamada «Las
Cabezas» infringen el contrato celebrado con el recurrente
toda vez (pie su cumplimiento obliga á. la administración
á respetar hasta la terminación del mismo las condicio -
nes estipuladas, que quedarían infringidas si la nueva ad
judicación anunciada se hiciera privando á la almadraba
«Las Cabezas) del derecho de ser el primer pesquero de
España por aquella zona y del beneficio de pescar de paso
y retorno, que también se concederla en este caso á su co
lindante «Reina Regente»; considerando, que la Adminis
tración resolvió instancia del recurrente. y antes de proceder á la subasta de que se trata en la Real orden recia, •
mada, reconoció la obligación de cumplir las condiciones
de anirendamiento estipu'adas mediante diferentes Reales
órdenes dictadas sobre el particular que han causado es
tado; considerando, que cualquiera que sea la naturaleza
y alcance de las referidas condiciones, es lo cierto que elartículo 10 del citado Reglamento de almadrabas, deter
mina que se respetarán hasta su conclusión los contratos
hechos con los actuales arrendatarios —Fallamos: quedebemos declarar y declaramos la nulidad de la Real or
den de 30 de Marzo último dictada p.or el Ministerio deMarina, mandando en su lugar que la subasta para elarrendamiento de la almadraba «Reina Regente» se ve
rifique, teniendo en cuenta lo determinado en las Reales
órdenes de 30 de Agosto de 1898, 22 de Marzo de 1901,
23 de rhinio de 1902, 31 de Diciembre de 1906 y 25 deFebrero de 1907.—Así por esta nuestra sentencia que
se publicará en la GIceta de Madrid é insertará en la Co
lección Ley isla tira, lo pronunciamos, tnandamos y firmamos.—Picardo Molina.—Fermín H. Iglesias.—Emiliode Alvear.—Evaristo de la Riva.—José Fernández de la
Hoz.—A 'nonio Martínez Lage.—A 1 fredo Massa.—Pu
blicación: Leida y publicada fué la anterior sentencia porel Exmo. Sr. D Antonio Martínez Lage, Magistradodel Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública lasala de lo Contencioso-administrativo en el día de hoy
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de lo que como Secretario certitico.—Madrid once de eht
lio de 1908.—Y en cumplimiento del artículo 83 de la
Ley orgánica de esta jurisdicción, expido el presente tes
timonio que se remitirá al Ministerio ae Marina,, para los
efectos del referido artículo y los del 84 de la menciona
da Ley.—Madrid 14 de 'Julio de 1908.—.P S. Tido —
Francisco Cabello.—Rubricado.
En cumplimiento de lo fallado en esta sentencia,
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien disponer que
la subasta del pesquero «Reinz.1, Regente» se verifique
en el sitio que le asignó la Real orden de primero de
Junio último (D. 0. núm. 126) ó sea en el determinado
por los angulos Castillo de Ayamonte, Torre Cata
lán, almadraba «Reina Regente» 47°, ángulo Torre
Catalán, Castillo de Ayamonte, almadraba «Reina
Regente» 74°, siendo con estos ángulos su situación
geográfica Lat. N. 37' 5' y Long. O. 1° 10'; así corno
también que el calamento sea tan sólo de revés hasta
el ario 1914 y desde el primero de Julio hasta termi
nar dicho periodo de retorno, pudiendo empezar las
faenas de cala,mento el 20 de Junio si «Las Cabezas»
ha cambiado su rabera, y de paso y retorno desde el
citado año 1914 hasta terminar los cincuenta regla
mentarios.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y ejecución. —Dios guarde á V. L. muchos
años. —Madrid 28 de Julio de 1908.
JosÉ FERRANDIz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores
------
-Cr .34111:
SEÑALES OiSTINTIVAS
El Rey ((l I). g.), de acuerdo con lo informado
por esta Dirección general, se ha dignado disponer
se asigne la señal distintiva J. II. P. B. al vapor San
Ferriando de esa matrícula y de la propiedad de don
Fernando Suárez García.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro do Marina, digo á V.S para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid
30 de Julio de 1908
•
El Director general de Navegación y Poseamarítima,
Emilio Laanco.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Iluelva.
w~/~••■■■■
e Itaffar, *
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer practicante de la Armada D. Manuel Martín y
Martin, en solicitud de que se le abone como de ser
vicio el tiempo que perteneció al Ejército corno sol
dado en reserva activa, S. M el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de SerVi
-cios sanitarios y oído el parecer de la Asesoría ge
neral, se ha servido disponer que en la hoja de ser
vicios del interesado se anoten un ario cuatro meses
y diecinueve días como tiempo que permaneció en el
Ejército perteneciendo á la primera reserva, y un
año seis meses y doce dias perteneciendo á la segun
da reserva, para la declaración de derechos que le
correspondan cuando deba obtener alguna de las
ventajas que se adquieren aumentando años de ser
vicio efectivo.
De Real orden, comuni 3aria por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico hstrán.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
-0"4 441- -
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.), de conformi
dad con el acuerdo recaído por la Junta de recom
pensas en la Memoria de que es autor el médico
mayor de la Armada D. Vicente de las Barreras, ti
tulada k(El primer trienio del Laboratorio de Bacte
riología de Ferrol de 1904 á 1907», ha tenido á bien
conceder al expresado médico mayor la cruz de '2
a
clase del Mérito naval con distintivo blanco, pensio
nada con el diez por ciento del sueldo de su actual
empleo hasta el ascenso al inmediato, por considerar.
lo comprendido en el punto 4. del art. 20 del tela
mento de recompensas en tiempo de paz, de 1.° cle
Abril de 1891.
De Real orden lo digo á, V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Agosto 19u8.
JOSE FERHANDIZ.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Presidente de la Junta Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina,.
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Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
flojas anuales de servicios • 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques. 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval. .. 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
413.
1
1
de Noviembre de 1904
* • • • e
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios . . •
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español
• • • •
• • • • •
.
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día.. ........ . • e • • • •
• • •
Pesetas
1,00
1,00
1,50
4,00
10,00
0,50
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PBBRTA
IIIERROTEROS
verrutero de la Costa septentrional de Esparia desde
la Corulla al río Bidasoa, 1901 .
1_ arrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906..
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.c, 1883..
'dem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1894). .
Costas del golfo de Méjico, faseicula primera, 1898..
L)errotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865_ ...
Oostas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898
Derrotero dei Archipié!ago Filipino, 1879.
idtm para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Lerrutero de las islas Malvinas, 1863.... ....... •
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 ..... ...
Derrotero de las islas Marianas, 1863....
Navegación del Océano Pacifico 1862
Idell3 id, Atlántico, 1864 a • • . • • • • • .
Idem del Mar Rojo, 1887.
Suplemento al anterior, 1894
Insttrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869.... . ...
C-onsideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 ' • , .
Insruccione54parael paso del est7ieclio de Banka, 1861
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... .. ..
Idem id. íd. id. in 1889
Idem id. íd. íd. rit; 1891
Idem de ta Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875... .....
De,rroteri de laíd. (2. parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.1' parte) desde cabo López á la bahip
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la
Pla
ta; 1872 . . . . . • . . • . . . . . • . . ...... . .
¡dem del mar de China, tomo 1: 1872.... ••• ..•••,,
Wein id . íd. ir: 1818... ..
Suplemento al tomo ir; 1891... ..... ..
Derrctero del canal de la Mancha: 1908
Hetndio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrion&L; 1873 .
nerrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887 . .
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
!dem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonad"; 1905
Idem en rústica
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Peninsula lberica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de laostas del Mediterrá
neo; 1698... ......... .................
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
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2,00
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6,00
3,5C
3,25
3,00
2,04)
2,00
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Idíam. de id., segunda parte, 1896
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idern del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898
ldem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indiaa .
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 18W7....... . • ••• •
PESETÁS
2,00
1,50
2,00
2,00
0,76
1100
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS atcluEs
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1'793, tomo
Idem íd. id. tomo ri
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 .
Reales órdenes de generalidad tomo I: 1824
Id. íd. d. íd. 1825....
Id. íd. 1 Id.
Id. íd.: íd. íd.
id. íd. id. id.
d• íd. íd.
Id. Id. íd.
Id. Id id.
Id íd. íd.
id. íd. íd.
íd.
In: 1826
iv: 1827.
v: 1828.
vi: 1829. .....
id. vi': 1830......
íd. vm:
íd. ux: 1832.....
íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. 44, .0.
Legislación marítima: 1845......., ••••,
Id. íd. 1846........
Id. íd. 1847.
id. id. 1848
lu. íd. 1849........ .......
Id. íd. 1850
Id. íd. 1851
Id. íd. 1852. ....
Id. íd. 1884 . .
Id. íd. 1885
íd. 1888..... o**. 0,••••••
Id. íd. 1887
Id. íd. 1888.... ......, ......
Id. íd. 1889... ..... .......
Id. Id. 1890
kt íd. 1891
Id. íd. 1892
Id id 1894 . .
Id id 1895.
Id id 1896
Id íd. 1897 _
Id. id. 1898.. ,.,....
Id. id 1899
•
• •
• • •
• •
•
• •
• •
•
•
o • a • o ......
•
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
Idern íd. id., en rfuitics, 1888 .
Código internacional de seriales (2.a edición) 1908. .
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15 I >401,25
l,2514 3c1,25
1,2h
1,25
1,245
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1,25
0,75
1,50
2,00
1.10
00,5
